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Анотація. У статті представлено методологічні основи та методичні засоби розвитку 
громадянської активності студентів. Визначено психологічні умови, принципи та 
форми організації тренінгової роботи, спрямованої на розвиток громадянської 
активності студентів. Розкрито зміст і структуру програми тренінгу щодо розвитку 
громадянської активності студентів. 
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Постановка проблеми. Стратегія розвитку громадянської активності 
студентів, яка представляє собою якість особистості юнацького віку, що містить 
сукупність знань, умінь, навичок, схильностей, вольових зусиль, мотивів, почуттів, 
спрямована на ефективне здійснення громадянської діяльності, – стає все більше 
актуальною під час трансформації ідеологічного, соціально-економічного, 
політичного життя суспільства. Сьогодні потреба розвитку громадянської 
активності студентів, підкреслюється особливою увагою таких дослідників, як: 
О. Г. Баранков [1], А. П. Рогоза [9], Л. М. Семенюк [11], які акцентують увагу на 
необхідності формування громадянської активності молоді через реалізацію певних 
психолого-педагогічних умов і відповідних форм навчально-виховної роботи. 
Водночас залишається мало дослідженою проблема методологічних основ і 
методичніх засобів розвитку громадянської активності студентів.  
Саме тому мета нашого дослідження полягає в представленні методологічних 
засад та ефективних методичних засобів розвитку громадянської активності 
студентів. 
Виклад основного матеріалу. Ретельний аналіз наукової літератури надав 
можливість виявити різні ідеї технік групової роботи відомих психологів: 
О. І. Бондарчук [2], І. В. Вачкова [3], Винославської О. В. [4]. Л. М. Карамушки [5], 
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М. В. Москальова [7], Н. М. Савенко [10], – на основі яких була розроблена 
програма тренінгу «Розвиток громадянської активності студентів». Варто зазначити, 
що під час створення тренінгу, було використано матеріали програми курсів 
«Вчимося бути громадянами», «Ми – громадяни України», розроблені членами 
Всеукраїнської Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»: 
В. Мисан, П. Вербицька, О. Войтенко, О. Пометун, І. Ігнатова [6].  
Програма тренінгу забезпечує реалізацію таких психологічних умов: 
а) оволодіння знаннями, що розкривають сутність громадянської активності; б) 
формування позитивної мотивації студентів до розвитку громадянської активності; 
в) розвиток позитивних емоцій студентів щодо формування громадянського 
суспільства; г) виявлення та врахування чинників, що сприяють оптимізації процесу 
розвитку громадянської активності студентів; д) оволодіння засобами та прийомами 
ефективного прояву громадянської активності. 
Під час підготовки програми тренінгу для студентів були використані 
принципи, що регулюють процес навчання та розвитку. Запропонована програма 
тренінгу базується на основних принципах психології, а саме: принцип єдності 
свідомості і діяльності, принцип розвитку, принцип єдності теорії і практики, 
принцип науковості, принцип детермінізму, принцип системності, принцип 
активності в навчанні та розвитку, принцип доступності, принцип проекції, принцип 
задоволення, принцип рефлексії [4]. 
Мета програми тренінгу: створення умов для розвитку громадянської 
активності студентів.  
Програма тренінгу спрямована на вирішення таких завдань:  
1) формування у студентів знань про громадянську активність; 
2) оволодіння студентами уявленнями про закономірності формування 
громадянської активності в юнацькому віці, умови та чинники її розвитку; 
3) формування у студентів уявлень про роль громадянської активності в 
організації самоврядування та громадянській діяльності; 
4) оволодіння студентами уміннями та навичками щодо виконання 
громадянських завдань, які виникають у процесі громадянської діяльності. 
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В основу програми тренінгу було покладено технологічний підхід 
(Л. М. Карамушка [5], В. Г. Панок [8]), відповідно до якого розвиток громадянської 
активності студентів містить: а) інформаційно-смисловий блок (розуміння 
студентами сутності громадянської активності та її важливих характеристик); б) 
діагностичний (діагностика студентами рівня розвитку власних особистісних 
характеристик, які необхідні для ефективного прояву громадянської активності та 
здійснення громадянської діяльності); в) корекційно-розвивальний блок (оволодіння 
студентами вміннями та навичками виконання певних громадянських завдань, 
участі в громадянському житті суспільства).  
Зазначені блоки тренінгу були реалізовані через систему інтерактивних технік: 
міні-лекцій, роботи в групах (парах, трійках), рольові та ділові ігри, аналіз 
громадянських ситуацій, мозковий штурм та ін.  
Програма тренінгу розрахована на 36 годин, серед яких: 28 годин – аудиторних, 
8 годин – самостійна робота.  
За структурою програма тренінгу складається з вступу, основної та заключної 
частин. Основна частина складається з трьох розділів: 1) «Сутність громадянської 
активності студентів»; 2) «Психологічні чинники розвитку громадянської активності 
студентів»; 3) «Психологічні умови розвитку громадянської активності студентів».  
Кожний розділ має свою специфіку.  
Перший розділ «Сутність громадянської активності студентів» присвячений 
визначенню змісту, основних характеристик та ролі громадянської активності 
особистості в житті суспільства. Під час занять розглянуто основні підходи щодо 
розуміння сутності понять: «активність», «громадянська активність», розкрито 
значущість громадянської активності особистості в житті громадянського 
суспільства загалом і громадянської активності студента, зокрема. 
Другий розділ «Психологічні чинники розвитку громадянської активності 
студентів» розкриває зміст та характеристики основних психологічних чинників 
(соціально-психологічних, педагогічно-психологічних та індивідуально-
психологічних), які впливають на розвиток громадянської активності студентів. 
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Третій розділ «Психологічні умови розвитку громадянської активності 
студентів» присвячений проблемі вибору психологічних умов, що сприяють 
ефективному прояву громадянської активності студентів і розвитку умінь, навичок, 
особистісних якостей для ефективного застосування громадянської активності 
студентів. 
Розглянемо зміст програми тренінгу більш детально.  
Зміст і структура розділу 1: «Сутність громадянської активності студентів» 
Тема 1. Уявлення студентів щодо громадянської активності особистості 




 інформаційно-смисловий компонент заняття: «Аналіз основних уявлень 
щодо громадянської активності студентів»; 
 діагностичний: «Діагностика громадянської активності студентів»; 
 корекційно-розвивальний компонент заняття: «Розвиток у студентів умінь 
і навичок використання отриманих знань про громадянську активність у практичній 
діяльності»; 
 заключна частина заняття. 
Тема 2. Структура громадянської активності студентів. 




 інформаційно-смисловий компонент: «Уявлення про структуру 
громадянської активності студентів»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика наявності психологічних 
особливостей громадянської активності студентів»; 
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 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок ефективного використання знань громадянської активності у практичній 
діяльності»; 
 рефлексія. 
Тема 3. Роль громадянської активності студентів у житті громадянського 
суспільства. 
Мета заняття: формування у студентів розуміння про важливість 
громадянської активності у житті громадянського суспільства. 
Структура заняття: 
 вступ; 
 інформаційно-смисловий компонент: «Аналіз ролі громадянської 
активності студентів у житті суспільства»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика розуміння студентами важливості 
громадянської активності для громади, суспільства»; 
 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок громадянської активності на практиці»; 
 заключна частина заняття: підведення підсумків до розділу 1. 
Зміст і структура розділу 2: «Психологічні чинники розвитку громадянської 
активності студентів» 
Тема 4. Визначення соціально-психологічних чинників розвитку громадянської 
активності студентів. 
Мета заняття: формування у студентів уявлень про соціально-психологічні 
чинники, що впливають на розвиток громадянської активності студентів. 
Структура заняття: 
 вступ; 
 інформаційно-смисловий компонент: «Основні уявлення про соціально-
психологічні фактори розвитку громадянську активність студентів»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика розуміння студентами про 
соціально-психологічні фактори розвитку громадянської активності»; 
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 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок використання знань щодо соціально-психологічних чинників розвитку 
громадянської активності студентів на практиці»; 
 рефлексія. 
Тема 5. Основні педагогічно-психологічні фактори розвитку громадянської 
активності студентів. 
Мета заняття: формування у студентів уявлень про психолого-педагогічні 
чинники, що впливають на розвиток громадянської активності студентів. 
Структура заняття: 
 вступ; 
 інформаційно-смисловий компонент: «Основні уявлення про психолого-
педагогічні чинники розвитку громадянської активності студентів»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика розуміння студентами психолого-
педагогічних чинників, що впливають на розвиток громадянської активності»; 
 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок використання знань щодо психолого-педагогічних чинників розвитку 
громадянської активності на практиці»; 
 рефлексія. 
Тема 6. Визначення індивідуально-психологічних факторів розвитку 
громадянської активності студентів. 
Мета заняття: формування у студентів уявлень щодо індивідуально- 




 інформаційно-смисловий компонент: «Аналіз уявлень про індивідуально-
психологічні чинники розвитку громадянську активність студентів»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика індивідуально-психологічних 
чинників розвитку громадянської активності студентів»; 
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 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок використання знань щодо індивідуально-психологічних факторів розвитку 
громадянської активності студентів»; 
 заключна частина заняття: підсумки до розділу 2. 
Зміст і структура розділу 3: «Психологічні умови розвитку громадянської 
активності студентів» 
Тема 7. Основні шляхи реалізації громадянської активності студентів. 
Мета заняття: формування у студентів знань щодо ефективного застосування 
громадянської активності в процесі громадянської діяльності. 
Структура заняття: 
 вступ; 
 інформаційно-смисловий компонент заняття: «Проблема вибору 
оптимальних шляхів реалізації громадянської активності студентів»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика чинників, що впливають на вибір 
шляхів реалізації громадянської активності студентів»; 
 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок обирати оптимальні шляхи реалізації громадянської активності для 
вирішення проблем громади, суспільства»; 
 рефлексія. 
Тема 8. Визначення психологічних умов розвитку громадянської активності 
студентів. 
Мета заняття: формування у студентів знань щодо підвищення психологічних 
умов розвитку громадянської активності. 
Структура заняття: 
 вступ; 
 інформаційно-смисловий компонент заняття: «Аналіз уявлень про 
психологічні умови розвитку громадянської активності студентів»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика психологічних умов, які 
впливають на розвиток громадянської активності студентів»; 
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 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок громадянської активності в суспільстві»; 
 рефлексія. 
Тема 9. Підвищення ефективності громадянської активності студентів. 
Мета заняття: формування у студентів знань про шляхи підвищення 
громадянської активності студентів. 
Структура заняття: 
 вступ; 
 інформаційно-смисловий компонент заняття: «Основні кроки до 
підвищення громадянської активності студентів»; 
 діагностичний компонент: «Діагностика ефективної програми дій 
студентів, яка впливає на розвиток громадянської активності»; 
 корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток у студентів умінь і 
навичок підвищення рівня власної громадянської активності для ефективного 
вирішення громадянських проблем»; 
 заключна частина: підведення підсумків до розділу 3. 
Розроблена програма тренінгу «Розвиток громадянської активності студентів», 
вимагає активізації потенційних можливостей студентів. Вправи корекційно-
розвивального блоку тренінгу підібрані таким чином, що кожна з них має 
позитивний вплив на розвиток складових кожного компоненту громадянської 
активності студентів: когнітивного, мотиваційного, емоційного, поведінково-
вольового. У програмі тренінгу витримані такі вимоги: поєднання теоретичного та 
практичного матеріалу, дотримання загальноприйнятих принципів і правил групової 
роботи, проведення рефлексії. 
Висновки. Таким чином, програма тренінгу «Розвиток громадянської 
активності студентів», яка базується на технологічному підході та реалізує 
різноманітні інтерактивні техніки, охоплює актуальні питання теорії та практики 
щодо розвитку громадянської активності студентів і може бути рекомендована для 
вищих навчальних закладів. Загалом, програма тренінгу сприяє не лише 
формуванню належного рівня громадянської активності студентів, а й готовності їх 
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до громадянської діяльності. Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
вивченням ефективності проведеного тренінгу щодо розвитку громадянської 
активності студентів. 
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Аннотация. В статье представлены методологические основы и методические средства 
развития гражданской активности студентов. Определены психологические условия, 
принципы и формы организации тренинговой работы, направленной на развитие 
гражданской активности студентов. Раскрыты содержание и структура программы 
тренинга по развитию гражданской активности студентов.  
 
Ключевые слова: активность; гражданская активность студентов; интерактивные 
техники; тренинг развития гражданской активности студентов; технологический 
подход. 
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Abstract. The article presents the methodological foundations and methodological tools of 
civic activity students. Defined psychological conditions, principles and forms of organization 
of training activities aimed at developing of civic activity students. Disclosure of the contents 
and structure of the training program for the development of civic activity students.  
 
Keywords: activity; civic activity students; interactive technology; training of civil activity 
students; technological approach. 
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